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1 multiple rings 
函 1 多重リングシステム構成
Fig. 1 Multiring system structure. 
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をオえめる. このとき P リングのフレーム同期をとって
いるのがスーパーパイザなので，スーパーパイザは常
に正常でなければならない.
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ゆえに， 1つのリングが生きている確率 P(A1) ×l03 
は 3
P(Al) = (1-Dc -Dr )3(1-Dc)m-3 
である.よって，バイパス機能をもっ多重リン
グシステムの平均実効端末数 N2(m，1)は次式 ω 
で表される::g2 
N2(m， 1)= (m -2)(1-D.)(l-Dt)2 
×ドー {1ー (l-Dc-Dr)3 
x (1-Dc)m-3)1] (5) 













































ム Approximation: 1 =1 
o Approximeltion: 1=5 







Fig. 4 Optimal terminal numbers and approximation. 

































Number of termi na.1 s 
図 5 平均実効端末数と端末数(バイパス機能をもっ場合)
Fig. 5 Effective terminal numbers and attached terminal 
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